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Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di PT. Wijaya Karya Industri 
Energi pada divisi Pemasaran Umum II selama 2 bulan 8 hari terhitung pada tanggal 
22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 yang beralamat di Jl. D.I. 
Panjaitan Kav. 9 Jakarta, 13340, Indonesia. 
 
Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah untuk mendapatkan 
gambaran tentang dunia kerja yang sesungguhnya, membiasakan Praktikan dengan 
budaya bekerja pada perusahaan yang sangat berbeda dengan budaya belajar dari 
segi manajemen waktu, keterampilan berkomunikasi, kerjasama tim, serta untuk 
menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas karena memiliki 
pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan perkembangan yang ada 
saat ini.  
 
Selama kurang lebih dua bulan lebih, Praktikan menghadapi kendala pada masa-
masa awal pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, diantaranya seperti 
perasaan gugup serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 
karena keterbatasan pengalaman. 
 
Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan harus berusaha menyesuaikan diri, 
membangun komunikasi yang efektif, membangun kerjasama dengan karyawan 
lain, dan melakukan manajemen waktu yang baik, serta manajemen stres. 
 
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bermanfaat bagi 
Praktikan diantaranya menambah wawasan pengetahuan mengenai dunia kerja 
yang sesungguhnya, seperti sistem kerja yang diterapkan PT. Wijaya Karya Industri 
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A. Latar Belakang PKL 
Pada era globalisasi seperti sekarang ini kemajuan teknologi sangatlah 
pesat, perkembangannya kian hari kian meningkat dan persaingan pun kian 
ketat. Banyak masalah yang timbul di berbagai kalangan, dan semua masalah 
muncul karena perbedaan pendapat antara manusia satu dengan manusia 
lainnya. Dari sekian banyak masalah yang paling sering dihadapi oleh setiap 
masyarakat adalah sulitnya mencari lahan pekerjaan.  
Kita sebagai manusia yang memiliki visi misi, tujuan, strategi, dan 
wawasan kedepan hendaknya tidak melupakan akan perkembangan teknologi 
yang mempunyai arti penting dalam suatu pekerjaan, karena hal tersebut 
mentuntut kita untuk mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan 
dengan informasi yang ada. Saat ini ilmu pengetahuan dan perkembangan 
teknologi dengan sangat pesat serta dukungan dari media informasi yang 
sedemikian rupa sehingga mengakibatkan perubahan pola hidup di berbagai 
kalangan masyarakat tanpa kelas. 
Saat ini kebutuhan untuk memperoleh ilmu pengetahuan informasi 
sangat meningkat dan semua ini di karenakan oleh persaingan manusia atau 





ini berdampak terhadap beban setiap mahasiswa karena mereka dituntut 
untuk mampu menggali informasi dari berbagai sumber . 
Banyak sekali sumber daya manusia yang memiliki latar belakang 
pendidikan yang tinggi tetapi sulit mendapatkan pekerjaan yang layak karena 
mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup di dalam dunia kerja sehingga 
di saat mencari pekerjaan, mereka tidak dapat meyakinkan perusahaan untuk 
menempatkan mereka sebagai tenaga kerja perusahaan tersebut karena 
mereka tidak memiliki nilai lebih dibandingkan calon tenaga kerja lainnya. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat kelulusan 
program sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Hal ini ditujukan bagi 
mahasiswa dalam rangka memperluas wawasan dunia kerja yang akan 
dihadapi nantinya. Walaupun praktikan merupakan mahasiswa dari program 
sarjana pendidikan, namun praktik tersebut memberikan pengalaman berarti 
untuk persiapan memasuki ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
Dewasa ini, dunia kerja begitu kompetitif mengingat era globalisasi 
menuntut pekerjaan yang efisien dan efektif. Lapangan pekerjaan yang 
tersedia pun semakin sedikit sehingga persaingan lulusan Universitas Negeri 
Jakarta menjadi sangat ketat.  
institusi pendidikan bekerjasama dengan dunia usaha, mengadakan 
program Praktik Kerja Lapangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari 
kecanggungan di dunia kerja sebagai lingkungan yang baru bagi para fresh 





merupakan pengalaman kerja yang idealnya akan dialami oleh mahasiswa di 
tempat praktikan dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Wijaya 
Karya Industri Energi. Praktikan dilatih keterampilan dan kedisiplinan 
sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya serta praktikan 
mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang tata cara kerja di Divisi 
Pemasaran Umum II, Bagian Pemasaran Sub Proyek. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan yang diprogramkan oleh Universitas Negeri 
Jakarta memiliki maksud dan tujuan yang berguna bagi mahasiswa yang 
melakukan Praktik Kerja Lapangan, Universitas, maupun pihak perusahaan 
tempat mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan. Maksud dan tujuan 
diadakannya Praktik Kerja Lapangan di antaranya yaitu : 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi yang 
dimiliki sebelum memasuki dunia kerja. 
b. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa teori 
dan praktek yang telah didapatkan tentang aktivitas di dalam bidang 
pekerjaan yang sesuai dengan program studi yang dipelajari yaitu 
Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 






d. Mempelajari seluk-beluk instansi tempat praktikan melaksanakan 
praktik kerja lapangan di Perusahaan Konstruksi Energi 
e. Mempelajari bidang kerja pemasaran proyek di PT. Wijaya Karya 
Industri Energi 
f. Mengarahkan praktikan untuk menemukan permasalahan maupun  
data  yang  berguna  dalam  penulisan laporan PKL 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan di dunia kerja. 
b. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan bidang manajemen pemasaran proyek dan 
organisasi proyek. 
c. Mengaplikasikan teori serta bidang ilmu yang sudah didapat dari 
bangku perkuliahan. 
d. Melatih mahasiswa untuk mensosialisasikan diri pada suasana 
lingkungan kerja yang sesungguhnya berkenaan dengan disiplin ilmu 
dan tangggung jawab pekerjaan 
e. Membagun hubungan yang baik antara instasi tempat PKL dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
f. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Pendidikan 





C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan di Pemasaran PT. Wijaya Karya Industri Energi. 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang 
dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman kerja secara nyata 
diperusahaan/instansi dan bekerja sama dengan orang lain dengan 
latar belakang serta disiplin ilmu yang berbeda-beda. 
b. Mencoba menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 
perkuliahan. 
c. Membandingkan penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh di 
bangku kuliah dengan penerapannya di dalam dunia kerja. 
d. Memberikan gambaran tentang kondisi lapangan pekerjaan yang 
sebenarnya. 
e. Memperoleh pengalaman praktik secara langsung dan nyata di dunia 
kerja. 
f. Mengajarkan mahasiswa tentang cara bertanggung jawab terhadap 
suatu tugas yang diberikan. 
2. Bagi FE UNJ 
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara FE UNJ dengan 






b. FE UNJ mendapatkan standarisasi calon tenaga kerja yang sempurna 
untuk menyiapkan wisudawan baru. 
c. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia 
kerja khususnya di Divisi Pemasaran Umum, bagian Pemasaran Proyek 
PT. Wijaya Karya Industri Energi sehingga dapat mengantisipasi 
kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang profesional dan kompeten 
di bidang masing-masing. 
3. Bagi Instansi 
a. Mewujudkan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) yang sebenar-
benarnya dalam bidang edukasi. 
b. Mendukung pendidikan tinggi dalam melakukan program-program 
pendidikan yang telah direncanakan. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara 
perusahaan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
d. Membantu Instansi/Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari 






D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Nama Instansi/ Perusahaan : PT. Wijaya Karya Industri Energi (WINNER) 
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta, 13340, 
Indonesia. 
Telepon : 021 86863293 
Fax : 021 86863294 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan 
berlangsung selama satu bulan, yakni terhitung mulai dari tanggal 22 Januari 
2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018. Dalam rangka pelaksanaan PKL 
ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu: 
a. Tahap Persiapan 
Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan atau dinas 
pemerintah yang dapat menerima kegiatan PKL. Setelah mengetahui 
bahwa di bisa melakukan kegiatan PKL, maka kelompok Praktikan 
membuat surat permohonan izin PKL ke bagian akademik Fakultas 
Ekonomi UNJ dan diteruskan ke bagian BAAK UNJ. Dibutuhkan waktu 
paling lambat tiga hari untuk membuat surat permohonan izin dari 
universitas. Pada tanggal 28 Desember 2017 akhirnya surat permohonan 
izin Praktik Kerja Lapangan dikeluarkan oleh BAAK UNJ dengan 





Karya Industri Energi pada Divisi SDM. Kemudian Divisi Administrasi 
dan Umum melimpahkan surat PKL ke Divisi Pemasaran Umum. Divisi 
Pemasaran Umum melakukan pengecekan berkas pengajuan PKL. 
Setelah dicek, Divisi Pemasaran Umum menginformasikan bahwa 
praktikan telah disetujui untuk melaksanakan PKL yang bertempat di 
PT. Wijaya Karya Industri Energi melalui telfon. 
b. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melakukan kegiatan PKL berlangsung selama satu 
bulan, yakni terhitung mulai dari 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 
30 Maret 2018. Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif bagi 
praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena pada saat 
itu praktikan telah menyelesaikan program pembelajaran semester V 
(lima). Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai hari 
Jumat, mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB. Setiap hari senin sampai selasa 
menggunakan kemeja bebas dan celana bahan, rabu sampai kamis 
menggunakan kemeja bebas dan celana bahan/jeans/chino, dan Jumat 
memakai pakaian kemeja batik.  
c. Tahap Pelaporan 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja selama kurang lebih dua 
bulan praktikan memiliki kewajiban untuk membuat laporan tertulis 
sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan laporan ini juga 





Pendidikan Bisnis untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan 
selama masa PKL di PT. Wijaya Karya Industri Energi. Data – data yang 
diambil praktikan diperoleh langsung dari PT. Wijaya Karya Industri 
Energi pada divisi Pemasaran Umum II bagian Pemasaran Proyek. 
Tabel 1.1  






Desember Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                             
2 Pelaksanaan                             
3 Pelaporan                             
 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL  
 
A. Sejarah Perusahaan 
PT. Wijaya Karya Industri Energi (WINNER) secara resmi berdiri tanggal 
18 Juni 2010 dengan nama PT. WIjaya Karya Intrade Energi (WINNER) sama 
seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan No. 32 tanggal 18 Juni 
2010, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, SH, M.kn., Notaris di Jakarta dan telah 
mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum da Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor AHU-32045.AH.01.01 tanggal 24 Juni Tahun 2010. 
Didirikannya PT.Wijaya Karya Industri Energi (WINNER) ialah untuk 
mempermudah terlaksananya kerjasama strategis dengan berbagai pihak dalam 
rangka pengembangan usaha atas bisnis dan produk yang dikelola. Selain itu, 
peluang pasar atas produk-produk Konversi Energi, khususnya energi terbarukan 
yang semakin besar dan terbuka di masa-masa mendatang juga merupakan 
pertimbangan dikembangkannya bisnis Unit Konversi Energi yang pada awalnya 
berada di bawah kendali dan pengelolaan PT. Wijaya Karya Industri Energi yang 
kemudian dipisahkan (spin off ) menjadi perusahaan yang independen. 
 
Tahun 2017 Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Sejuta Surya 




keinginan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui 
pencapaian target Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer 
sebagaimana yang ditetapkan dalam  Kebiijakan Energi Nasional yang 
menargetkan adanya peningkatan bauran Energi Terbarukan dari 5% pada 2015 
menjadi 23% pada 2025. Dari target Energi terbarukan 23% bauran energi nasional, 
proyeksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah sebesar 5000 MWp di 2019 dan 
6400 MWp pada tahun 2025. Hingga saat ini pemanfaatan pembangkit Listrik 
Tenaga Surya secara nasional tahun 2017 baru mencapai 80 MWp. Sehingga 
gerakan ini dapat menjadi dalah satu peluang pekerjaan sekaligus PT WINNER 
dapat berperan dan berkontribusi bagi negara. 
Seiring dengan fokus sebagai pabrikan ( tidak melakukan sub bisnis usaha 
trading), maka dilakukan  perubahan nama PT. Wijaya Karya Intrade Energi 
menjadi PT Wijaya Karya Industri Energi (WINNER). 
Seiring berjalannya waktu WIKAgroup terus berkarya dan berinovasi dalam  
menghasilkan  produk hemat energi dan  pada tahun 1992 hadir sebuah produk  
WIKA Aircon Water Heater (WIKA AWH), yakni pemanas air yang menggunakan 
energi dari pemanfaatan panas buang unit outdoor Air Conditioning (AC) yang 
selama ini energi panasnya terbuang percuma. Konsep produk ini Two in One, AC 
akan menghasilkan udara dingin untuk ruangan dan sekaligus pada saat yang sama 
memanaskan air tanpa menambah biaya energi untuk penggunaan kebutuhan rumah 
tangga. Aplikasi WIKA AWH untuk segmen industri dengan kapasitas besar sudah 




Di era 1993 WIKA Group kembali menciptakan produk WIKA 
Photovoltaic (WIKA PV), yakni teknologi aplikasi panel surya yang memanfaatkan 
energi matahari untuk dirubah menjadi energi listrik sebagai bagian daya  lampu  
penerangan rumah, lampu penerangan jalan, pompa dan aplikasi  peralatan  listrik 
lainnya. Pada tahun 1995, dengan eksistensi produk WIKA PV maka PT Wijaya 
Karya secara aktif ikut berpartisipasi dalam proyek RNS, yaitu proyek bantuan luar 
negeri yang bertujuan mempercepat penyebaran dan pemeratan listrik secara 
nasional. 
Produk WIKA Solar Heater (atau "WIKA SWH") telah menjadi pemimpin 
pasar di pasar domestik selama bertahun-tahun, didukung secara luas oleh 
distributor, pusat layanan dan purna jual di wilayah tersebut. Perusahaan juga telah 
memberikan penghargaan “TOP BRAND 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016” 
di Indonesia untuk  kategori pemanas air sebagai bukti  konsistensi dan komitmen  
yang terus-menerus dalam pengembangan produk energi konversi. 
1. Visi Perusahaan: 
“Menjadi Perusahaan Terkemuka di Indonesai dan Regional ASEAN dalam 
Bidang Energi Terbarukan Melalui Konversi dan Konservasi Energi.” 
2. Misi Perusahaan: 
1) Full Range Prodct Water Heater dan Photovoltaic Melalui Produk yang 




2) Memiliki Jaringan Penjualan yang Produktif di Seluruh Indonesia dan 
Regional ASEAN 
3) Memiliki Brand Image yang Kuat 
4) Market Leader pad Industri Water Heater dan Photovoltaic di Indonesia 
5) Membangun bisnis strategis pipa Thermoplastic untuk kebutuhan 
Infrastruktur dan Superstruktur 
3. Nilai – Nilai Perusahaan: 
 AGILITY : Passionate, Creativity, Future Oriented, Adopysble, High 
Mobility, Speed Change 
 CARING : Care, People Oriented, Healty, Safety, Trust, Respect, 
Individual 
 EXCELLENT :Reliable, Performed Oriented, Market Driven, 
CustomerFocus, Commitment, Deliver the Result, Faster. 
 
4. Lokasi Kegiatan Praktik Keeja Lapangan (PKL) 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. Wiajaya 
Karya Indutsri Energi yang berlokasi di JL. D.I. Panjaitan Kav. 9 Tower 1 lt. 7, 




5. Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya Industri Energi  
 
Gambar 1.  Struktur Organisasi  PT. WIKA INDUSTRI ENERGI 
 
Dari gambar struktur organisasi diatas menjelaskan bahwa PT WIKA 
INDUSTRI ENERGI  dipimpin oleh Direktur Utama dan dibawahi oleh dua 
direktur yakni Direktur Keuangan dan HC serta Direktur Operasi yang masing-




biro korporasi dan direktur operasi dibawahi oleh biro operasi. Sebelum biro 
korporasi dibawah direktur keuangan dan HC terdapat sekertaris perusahaan. 
Masing-masing biro memiliki beberapa divisi yakni; biro korporasi membawahi 4 
divisi seperti Komersial & Legal, Keuangan & Pajak, Human Capital, 
Pengembangan Sistem & Informasi. Sedangkan biro operasi membawahi 6 divisi 
seperti Teknik, Pengadaan, Pemasaran I – II – III, Produksi, QSHE, Proyek. 
 
7. Deskripsi Kegiatan 
 Kegiatan Praktik Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai tanggal 22 
Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 dengan total 2 Bulan 8 hari 
kerja. Penulis ditempatkan dibagian Biro Pemasaran Umum II dengan waktu jam 
kerja sesuai peraturan perusahaan yakni mulai pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB. 
Walaupun penulis ditetapkan dibagian Biro Pemasaran tetapi pada pelaksanaan 
kegiatan tidak ditempatkan pada bagian spesifik dalam departemen tersebut. 






B. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan umum yang dilakukan perusahaan PT. Wijaya Karya Industri Energi 
sama seperti perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan atas produk 
yang mereka tawarkan. Produk tersebut diproduksi berdasarkan sub-sub pemasaran 
yang ada di divisi Pemasaran PT. Wijaya Karya Industri Energi. Berikut adalah sub-
sub pemasarannya, yaitu: 
1. WikaWH (Water Heater) 
Wika WH adalah salah satu sub pemasaran di PT. Wijaya Karya Industri 
Energi. Di bawah pimpinan Manajer Biro Pemasaran Umum I yaitu Pak 
Firman, menawarkan produk pemanas air yang smber energinya berasal dari 






Gambar 2.  Produk Water Heater PT. WIKA INDUSTRI ENERGI 
2. WikaPV (PhotoVoltaic) 
Wika PV adalah salah satu sub pemasaran di PT. Wijaya Karya Industri 
Energi. Di bawah pimpinan Manajer Biro Pemasaran Umum II yaitu Pak 
Reonius Agoes Wijaya, menawarkan bermacam produk electrical fokus 
pada penerangan yang sumber energinya berasal dari panel surya/modul 
surya. Produk yang ditawarkan berupa Lampu Tenaga Suryan Hemat Energi 
(LTSHE), Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS), PV Rooftop System. Adapun produk-produknya 
ditawarkan pada lelang yang dilakukan oleh Lembaga/Instasi yang 
membutuhkan, misalnya Kementrian ESDM Ditjen EBTKE membuka 







Gambar 3.  Produk Wika PhotoVoltaic PT. WIKA INDUSTRI ENERGI 
3. WikaPipe  
Wika Pipe adalah salah satu sub pemasaran di PT. Wijaya Karya Industri 
Energi. Di bawah pimpinan Manajer Biro Pemasaran Umum III yaitu Pak 
Basuki, produk yang ditawarkan bermacam jenis Pipa. Biasanya ditawarkan 
untuk mendukung proyek-proyek yang membutuhkan pipa dan jarang 













PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Wijaya Karya Industri Energi 
(WINNER), pada divisi Pemasaran Umum II selama 2 bulan 8 hari terhitung 
pada tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 yang 
beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta, 13340, Indonesia.. Praktikan 
memiliki jadwal kerja dari hari Senin s.d Jumat, masuk pukul 08.00 WIB dan 
pulang pukul 17.00 WIB. Praktikan diberikan kesempatan oleh kepala Divisi 
SDM untuk ditempatkan pada Divisi Pemasaran Umum II. 
Pada hari pertama bimbingan praktikan dijelaskan mengenai ruang lingkup 
kegiatan perusahaan dan melalukan perkenalan diri kepada staff di bagian 
pemasaran. Sebelum melaksanakan pekerjaan pembimbing memaparkan 
terlebih dahulu proses kerjanya untuk selanjutnya praktikan 
mengaplikasikannya. Praktikan juga diharapkan dapat meningkatkan 
kedisiplinan, tanggung jawab dan mampu bekerja terampil dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
praktikan di haruskan untuk mengukuti segala peraturan yang berlaku di PT. 
Wijaya Karya Industri Energi seperti : 
1. Menaati peraturan jam kerja. 





3. Bersikap sopan santun terhadap semua pegawai. 
4. Bertanggung jawab terhadap tugas/pekerjaan. 
5. Tidak diperbolehkan keluar kantor pada saat jam kerja kecuali atas izin  
dari pak Kadar selaku pembimbing. 
6. Menjaga nama baik diri sendiri, Universitas Negeri Jakarta, dan PT. 
Wijaya Karya Industri Energi (WINNER). 
Dalam divisi Pemasaran Umum II PT. Wijaya Karya Indusri Energi 
(WINNER) terbagi menjadi 3 sub divisi yakni sub divisi penjualan, proyek dan 
terakhir adalah sub divisi administrasi pemasaran/proyek.  
Berikut ranah kerja dari masing-masing sub divisi: 
a. Penjualan memiliki ranah kerja sebagai berikut: 
 Membuat serta mencetak brosur, flyer, spanduk promo yang 
dikeluarkan PT. Wijaya Karya Industri Energi (Winner) khusus 
sub Pemasaran II/WikaPV 
 Membantu pihak PT. Wijaya Karya Industri Energi (Winner) 
untuk mempersiapkan promo yang akan dikeluarkan 
 Mempersiapkan pameran secara konsep maupun perizinan 
untuk setiap event yang akan diadakan. 
 Membantu mencari proyek/lelangan yang disediakan oleh 
instasi atau lembaga tertentu biasa disebut sebagai owner 
 Mencari keuntungan untuk perusahaan dengan menjual produk 







b. Proyek memiliki ranah kerja sebagai berikut: 
 Membantu pihak PT. Wijaya Karya Industri Energi (Winner)  
untuk mengerjakan proyek yang diperoleh sub WikaPV 
 Membentuk tim dan struktur organisasi untuk mengerjakan 
proyek-proyek yang didapatkan. 
 Menyelesaikan proyek untuk mendapatkan keuntungan dan 
memberikan citra baik PT. Wijaya Karya Industri Energi atas 
prestasi penyelesaian proyeknya. 
c. Administrasi memiliki ranah kerja sebagai berikut: 
 Membuat nota dan kwitansi mitra kerja dalam pelunasan 
pembayaran kerjasamanya. 
 Membuat arsipatas laporan penjualan dan proyek. 
 Membantu dalam melakukan proses surat menyurat sub 
WikaPV atas kerjasama dengan konsumen dan mitra kerja. 
 Membantu sub penjualan dalam mengumpulkan dokumen yang 
akan diupload dalam lelang atau biasa disebut dengan tender 
  
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan berusaha 





arahan pembimbing.  Untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, Praktikan 
dibimbing oleh Bapak Rahman dan Imam Sutanto sehingga Praktikan dapat 
memahami bidang pekerjaan yang dilakukan. 
Adapun langkah-langkah pelaksanaan kerja yang Praktikan lakukan 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Memahami Produk yang dijual/ditawarkan pada sub WIkaPV. 
2. Memahami dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk 
syarat lelang/tender. 
3. Membuat perencanaan proyek sebagai target pencapaian pekerjaan. 
4. Menyiapkan pembuktian dokumen setelah pengumuman lelang/tender. 
5. Mengoreksi dan menyepakati kontrak kerja dengan owner sebagai dasar 
tujuan pekerjaan. 
6. Merealisasikan pekerjaan yang sudah direncanakan mulai dari proses 
pengadaan barang, produksi, pengiriman, distribusi dan pemasangan. 
Semua mengacu pada kontrak kerja dengan owner 
7. Mencari vendor/mitra kerja untuk membantu menyelesaikan pekerjaan 
dengan meminta harga penawaran dari calon mitra kerja. 
8. Membuat laporan berupa progress harian, mingguan dan bulanan yang 
diserahkan kepada owner. 
9. Mempelajari aplikasi manajemen proyek dari Ditjen EBTKE Kementrian 
ESDM untuk laporan berupa input foto sebelum, saat, setelah pemasangan 





10. Memenuhi panggilan rapat oleh owner sebagai bentuk monitoring dan 
evaluasi pekerjaan. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan berusaha agar pekerjaan 
yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun 
dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan sempurna.  
Beberapa kendala yang dihadapi Praktikan diantaranya: 
1. Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mengalami 
permasalahan dalam hal berkomunikasi dengan karyawan, karena masih 
dalam tahap awal dan belum mengetahui karakter dari masing-masing 
rekan karyawan sehingga cukup sulit untuk meminta penjelasan tentang 
pekerjaan yang akan praktikan lakukan. 
2. Jobdesc yang diberikan kepada praktikan terlalu banyak, sehingga 
praktikan harus memiliki daya tangkap dan penyesuaian pekerjaan 
dengan baik. 
3. Praktikan mengalami kesulitan dalam hal pembagian waktu kerja karna 
bersamaan dengan jadwal kuliah. 
4. Praktikan pulang lebih dari batas waktu pekerjaan (lembur) untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung seuai instruksi atasan. 






D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam menghadapi kendala di atas maka praktikan harus bias mengatasi 
kendala tersebut. Solusi-solusi yang dilakukan praktikan untuk mengatasi segala 
kendala demi kelancaran dan kenyamanan selama melaksanakan PKL antara lain:  
1. Menurut Soerjono Soekanto (2003) Interaksi sosial adalah dasar dari 
proses social yang terjadi akibat adanya hubungan sosial yang dinamis, 
dalam hal ini mencakup hubungan antar individu, antar kelompok 
maupun yang terjadi antara individu dengan kelompok.1 
Syarat terjadinya interaksi social dapat berlangsung jika memenuhi dua 
syarat di bawah ini, yaitu: 
 Kontak Sosial 
Adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang 
merupakan awal terjadinya interaksi social, dan masing-masing 
pihak saling berintaksi antara satu sama lain meski tidak harus 
bersentuhan secara fisik. 
 Komunikasi 
Menurut Ningrat (1994) Komunikasi adalah proses interaksi 
atau hubungan saling pengertian satu sama lain atau sesama 
manusia. Proses interaksi atau hubungan satu sama lain yang 
                                                 





dikehendaki oleh seorang dengan maksud agar dapat diterima dan 
dapat dimengerti antar sesamanya.2 
Dalam hal ini praktikan mencoba untuk menjalin 
komunikasi dengan karyawan PT. Wijaya Karya Industri Energi  
yaitu dengan cara berkenalan, saling tegur sapa dan juga sharing 
mengenai pengalaman masing-masing sehingga praktikan mampu 
berinteraksi social yang baik terhadap lingkungan yang baru. 
2. Menurut Stephen Robbins (1994) Mendefinisikan inovasi sebagai suatu 
gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki 
suatu produk atau proses dan jasa.3 Dalam hal melakukan inovasi dalam 
pekerjaan praktikan bertanya dengan pembimbing mengenai pekerjaan 
apa saja yang bisa dibantu. 
3. Penyesuaian diri Menurut Enung (2008) adalah suatu proses alamiah 
dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi 
hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya.4 
 
Dalam hal ini praktikan mencoba menyesuaikan diri dengan cara 
mematuhi dan mentaati segala jenis peraturan yang diberlakukan oleh 
PT. Wijaya Karya Industri Energi dengan cara datang tepat waktu, 
                                                 
2 Soerwana Handaya Ningrat. Pengatar Ilmu Studi dan Manajemen, (Jakarta: CV Haji Masagung), 
1994  Hal. 94 
3 Stephen P. Robbins. Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi, (Jakarta: Edisi Ketiga, Alih 
Bahasa Jusuf Udaya, Arcan), 1994 





mencoba berbaur dengan karyawan serta dengan menunjukkan etos 










 PKL (Praktik Kerja Lapangan) merupakan salah satu syarat untuk mendapat 
gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. PKL sangat 
bermanfaat bagi mahasiswa karena dapat memperoleh keterampilan, pengalaman 
kerja dan pengetahuan yang tidak pernah mahasiswa dapatkan sebelumnya. Selain 
itu, dengan diadakannya PKL mahasiswa akan memperoleh gambaran mengenai 
dunia kerja khususnya dalam bidang pemasaran. PKL merupakan bentuk aplikasi 
dari perkuliahan yang telah berlangsung. 
 Setelah Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT.Wijaya 
Karya Industri Energi dan membuat laporan ini, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di PT. Wijaya Karya 
Industri Energi pada divisi Pemasaran Umum II selama 2 bulan 8 hari 
terhitung pada tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 
2018 yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta, 13340, Indonesia. 
2. Praktikan dapat mengetahui dan memahami kondisi dunia kerja nyata di PT 
Wijaya Karya Industri Energi. 
3. Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain melakukan Memahami 





memahami administrasi bisnis, membuat laporan perkembangan proyek dan 
memahami alur penyelesaian proyek. 
4. Banyak manfaat dan pelajaran yang tidak didapat praktikan selama 
perkuliahan dan dapat praktikan peroleh dari kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan ini. 
B. Saran 
 Bedasarkan kesimpulan diatas, praktikan mencoba untuk memberikan 
beberapa saran kepada pihak industri dan pihak universitas yang sekiranya dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna kemajuan dimasa mendatang, 
diantaranya: 
1. Dengan adanya praktik kerja lapangan ini diharapkan terjadi hubungan kerja 
sama yang baik antara pihak Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan 
tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan PT. Wijaya Karya Industri Energi. 
2. Diharapkan kepada divisi Pemasaran PT. Wijaya Karya Industri Energi untuk 
mempererat hubungan kerja sama antar masing-masing bagian sehingga 
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NAMA: IMAN TRI WIDODO 
JURUSAN: PENDIDIKAN BISNIS 2015 
NOREG: 8135153137 
Pada tanggal: 22 Januari 2018 – 30 Maret 2018 
NO HARI / TANGGAL URAIAN TUGAS KET 
1 Senin, 22 Januari 2018 Perkenalan lingkungan kantor  
2 Selasa, 23 Januari 
2018 
1.Perkenalanan ruang lingkup 
kerja di pemasaran sub bagian 
proyek, diperkenalkan sistem 
aplikasi manajemen proyek 
2.Belajar memahami proyek 
yang sedang berlangsung yaitu 
pemasangan lampu LTSHE 
 
3 Rabu, 24 Januari 2018 1.Pembimbing PKL 
mengarahkan praktikan untuk 
mengetahui apa saja tugas yang 
harus dikerjakan 
2. Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek   
 
4 Kamis, 25 Januari 
2018 




5 Jumat, 26 Januari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.menganalisa sistem aplikasi 
manajemen ampro yang sedang 
eror, server down karna terlalu 
banyak data yang diupload 
 
6 Senin, 29 Januari 2018 1.megikuti rapat di ditjen 






terkait aplikasi manajemen 
proyek 
 
7 Selasa, 30 Januari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
8 Rabu, 31 Januari 2018 1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
9 Kamis, 01 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian berupa 
progress proyek 
 
10 Kamis, 02 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
11 Jumat, 03 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
12 Senin, 06 Februari 
2018 
Diajak ke pabrik untuk melihat 
pembuatan LTSHE dan 
pengenalan lingkungan pabrik 
 
13 Selasa, 07 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
3.Belajar memahami kurva s 
(kuva kendali proyek) 
 
14 Rabu, 08 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
15 Kamis, 09 Februari 
2017 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
16 Jumat, 10 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 






17 Senin, 12 Februari 
2018 
1.Menyiapkan materi rapat 
untuk besok terkait progress 
proyek 
 
18 Selasa, 13 Februari 
2018 
1.Rapat Monitoring dan 
Evaluasi Proyek di Ditjen 
EBTKE 
 
19 Rabu, 14 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
20 Kamis, 15 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
21 Jumat, 16 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
22 Senin, 19 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
23 Selasa, 20 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
24 Rabu, 21 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian 
berupa progress proyek 
 
25 Kamis, 22 Februari 
2018 
1.Menyiapkan materi rapat 
untuk besok terkait progress 
proyek 
 
26 Jumat, 23 Februari 
2018 
1.Rapat Monitoring dan 
Evaluasi Proyek di Ditjen 
EBTKE 
 
27 Senin, 26 Februari 
2018 
1.Membuat laporan bulanan 
proyek terkait progress selama 
sebulan 
2.Mengumpulkan data-data 
yang diperoleh dari lapangan 
 
28 Selasa, 27 Februari 
2018 







2.Membuat laporan harian berupa 
progress proyek 
29 Rabu, 28 Februari 
2018 
1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian berupa 
progress proyek 
 
30 Kamis, 01 Maret 2018 1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian berupa 
progress proyek 
 
31 Jumat, 02 Maret 2018 1.Mengumpulkan laporan 
bulanan proyek dan 
menyerahkannya ke PPK 
 
32 Senin, 05 Maret 2018 1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian berupa 
progress proyek 
 
33 Selasa, 06 Maret 2018 1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian berupa 
progress proyek 
 
34 Rabu, 07 Maret 2018 1.Menginput data ke aplikasi 
manajemen proyek 
2.Membuat laporan harian berupa 
progress proyek 
 
35 Kamis, 08 Maret 2018 1.Membuat laporan bahwa 
proyek telah selesai 100% 
2.Membuat surat permohonan 
pemeriksaan proyek yang 
selesai 100% 
 
36 Jumat, 09 Maret 2018 1.Menyiapkan data tender untuk 
senin 
2.membantu pengumpulan data 
 
37 Senin, 12 Maret 2018 1.Menyiapkan ijazah yang akan 
digunakan untuk proyek 
2.membuat struktur organisasi 
proyek 
 
38 Selasa, 13 Maret 2018 1.melihat dan memahami proses 
upload proyek/tender 
 
39 Rabu, 14 Maret 2018 1.Menyiapkan ijazah yang akan 
digunakan untuk proyek 







40 Kamis, 15 Maret 2018 1.melihat dan memahami proses 
upload proyek/tender 
 
41 Jumat, 16 Maret 2018 Mempelajari produk-produk 
WikaPV, WikaWH dan 
WikaPipe 
 
42 Senin, 19 Maret 2018 Diajak ke pabrik untuk 
memahami lingkungan pabrik 
 
43 Selasa, 20 Maret 2018 Membuat materi rapat  
44 Rabu, 21 Maret 2018 Mengikuti rapat dengan direksi 
terkait penyampaian 
penyelesaian pekerjaan 100% 
 
45 Kamis, 22 Maret 2018 Mempelajari struktur organisasi  
46 Jumat, 23 Maret 2018 Belajar sejarah perusahaan  
47 Senin, 26 Maret 2018 Mengumpulkan data pkl  
48 Selasa, 27 Maret 2018 Mengumpulkan data pkl  
49 Rabu, 28 Maret 2018 Mengumpulkan data pkl  
50 Kamis, 29 Maret 2018 Mengumpulkan data pkl  
51 Jumat, 30 Maret 2018 Perpisahan  
 






